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A clinical long-term radiographic evaluation
of graft height changes after maxillary sinus
floor augmentation with a 2:1 autogenous
bone/xenograft mixture and simultaneous
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